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Fiirelioiiisten af erratiska basaltblock i det dansk-tyska di- 
luciet och studiet af deras utbredniiig inoni detsarcms iir oiiek- 
ligen af ganska stort intresse, eniir dessa block bsttre iin de 
fiesta nndra synas kuiina nngifra inlandsisens rorelse samt den 
vig,  p 5  hrilken transporten af flyttblock skett. 
PA forhand synes det risserligen, soin om de fossilfiiraiide 
berpr te rna  i allmiinliet skulle lemna inera hestiinida ocli karak- 
teristiska kannetecken a u  ofriga bergarter ocli derf6r Iiittare och 
szkrare ,kunna IGiiif6ras till sin moderklyft. Ocli i niinga fall 
Rr dettn nog ocksi rerkligen handelsen. N e n  \-id en niirmare 
undersiikning skall illan fiuna, a t t  flera a f  de iiiassf'ormiga och 
eruptira bergarterna, och bland dessa sksk i ld t  basalten, uti det 
ifi*Qgavarande lignseendet llriiiia Hnnu biittre viigledning. De 
fossilfiirande bergarterna hafva neinligen utan tvifvel fordoiii 
bildat mycket ridstracktare aflagringar an nu, ocli sarskildt hafva 
de g i t t  i dageii p i  niycket stiirre omriden, an nu iir fiirlilllandet. 
Dessa aflagriugnr hafra eiiiellertid delvis blif'vit fiirstijrda; delvis 
iiro de betackta af produkterna frbn inlandsisens verksanihet, 
livilkn jus t  utgiira en stor del af de diluviala bildningarne, s,koiii 
krosstensleran, krosstensinergeln 111. in. ,  hvareniot krosstensgruset 
tydligtvis nppsti t t  niera p5 bekostnad af urbcrget. Af den 
utoniordentligt stora utbredrhg, soin kroosstenslernn 'och de lienne 
itfiiljande losn aflngringarna ega inoiii det ifidgavarande daosk- 
tyska diluvinloniridet, kan ii1aii derfcjr giira sig ett  begrepp oiii, 
Iiuiw vidstriickta ocli iii5gtiga de aflagringar miste hafva rari t ,  
soiii K t  dem gifsit upphof. 
Ett fossilfiirande block iiied aldrig sb karakteristiska kinne- 
tecken kan iiian derfor oiiiojligt iiied sakerliet li,Znfdra till den 
eller den lokalen, der bergarten nu fiiines anst5ende och blottad. 
Det kan visserligen bestaiiinias slsorn tillliornnde saninia niv5 
och saiiinia aflngring soin den anstlende bergarten, iiien det kan 
dock hiirstamnia frWn ett  ganska lQngt derifrin beliiget stalle. 
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55s EICIISTXDT, FR. ERR.iT1SIi.i D A S I L T B L O C K .  
IIvem vet, for a t t  taga e t t  i iigoii fallnude esenipel, hri lka 
bergarter soni anstb eller anst5tt pb hela (let omrlide, soin nu 
betiickes af Ostersjon ocli af de i detta haf afsatta sediment, 
et t  omride, som - eiiligt den ranliga uppfnttningen -under isperi- 
oden skall haft-a ra r i t  land ocli otvifvelaktigt Ieiiinat betydande 
bidrag till X. Tysklands jiikelbildningar likn rll son1 andra delar 
af Skandinavien. Det 8r sdlunda tAnkbart, ja, till och iiied hogst 
troligt, a t t  vidstriickta afiagringar, soiii forekoniniit uti bstersjiins 
bticken, blifvit a f  inlandsisen fiirstorda, ocli det lider rtil icke nigot 
tvifvel, a t t  t. ex. de  siluriska bildningarne p i  Gotland ocli Oland 
endast iiro resterna af en formation, som fordoin haft  en iuycket 
t-idstriickt utbredning. 
On] j ag  derfor nigonst~ides i IT. Tysklands ~~Geschiebelelima 
tinner ett  block af s. k. Gotlandsk k p l l k a l k ,  iir jag IdngtifrBn 
lerl t t igxd att genast autaga, att det rerkligen hlrstanimar frdn 
sjelfva det nuvarande Gotland, saint a t t  transporten egt ruin i 
den derigeiioni betingade rigtningen. Ehuru det tillhor saninia 
aflagring soni. den nu pb denna 6 anstsende bergarten, kan dess 
ursprungliga nioderklyft mycket r81 Iiafi-a befunnit sig pb e t t  
storre eller rnindre afstind derifrdn. 
Xtt giira e t t  s idan t  antagande so111 det nu  antydda Yore 
lika fiirhastadt, soni om jag rille hinfora all den flinta, soIn i 
s i  oerhord miingd finnes ofrerallt i det tyska diluviet, till n5gon 
af de f i  lokaler, der fliiita funnits anstiende, ocli sllunda pHst;, 
a t t  den forskrefve sig frln t. es. Usedoni, Riigen, W e n  eller 
SkBne. Fastmer m h e  man pb goda gruiider antaga ett  stort 
baltiskt biicken, i livilket kritanj aflagrade sig, och f r h  b a r s  
hela omrsde flintblocken hbrstanima. 
Om man derfor endast nied lednin? af sldann. block skulle 
forsijka niirmare bestiimma inlandsisens rorelserigtning samt af- 
gora ofriga liith6rande fr&gor, sb skulle man suart finna, att detta 
:ir sb godt soin oiiiiijligt och k t t  nog Laa foranleda misstag. 
Liknande eller lnnu  storre sr8righetei iuijta vid bestiim- 
iiiandet af de fiesta icke fossilfiirande bergarternas - d. r. s. de 
kristalliniskn. skiffrarnes och de mnssforniiga bergarternas - moder- 
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GEOL. FORES. FDIIIIASDL. 9 : o  SO. Bd YI. Hiift. 12. 559 
hlyft .  A en5 sidan 51.0 naniligm desaa bergarter ofantligt ves- 
laiide till sin habitus, ocli 5 andra sidan kunna fullkonili$ lik- 
llande bergarter Piirekoiiiiiia p3  vidt skilda stallen. 
SKsoni j ag  redan 
pipekat, ar basalten e t t  af dem. Basalten iir neiiiligen en ganska 
typisk bergart, soin i de flesta fall ej lat t  forveslas med ndgon 
a11nan. Dessntoni synes den siirdeles liiiiiplig a t t  tjenn soin ))led- 
blocku, derfor a t t  den hittills ej iiied siikerhet iir kiind frin iiier 
an ett  enda jeinfiirelsevis litet onirzde i Skandinnvien, nemligen 
frdn mellersta Skine.') 
Det ligger derfiir i sakeiis natur, a t t  forekoinsten af erra- 
tiska basaltblock i tyskn. diluviet redan tidigt skulle uppniark- 
saniiiias a f  de nordtyska geologerna. I en liten viirdefull upp- 
sats liar 8. PESIi') lemiiat en redogorelse for den litteratur, 
soiii sysselsatter sig med f6rekomsten af basaltblock i tyska 
cliliiviet. Af denna Penks uppsats finner man, att sddann block 
1iafva en vidstrackt utbredning inoiii dettn diluvium, snmt att de  
iiioin sitt utbreduingsoinride fiirekoiiiiiia i talrik mbngd. T'idare 
frainhKl1er PESK, att samtliga, forfattqre, som yttrat  sig om dessa 
blocks fiirniodade nioderklyft, fornekat deras ursprung f r ln  Skan- 
din? t -' ]en. 
PESIi  ar sjelf den fiirste soni iiied bestaiiidliet uttalar sig 
till fiiriiiin fiir den isigten, att de i diluviet vid Leipzig funna 
erratiska basalterm harstamma frQn Skziie. Qenna sin Qsigt 
grundar lian p ? ~  en mikroskopisk undersokning af ifrigavarande 
block och en de rp i '  stiidd jeiiiforelse med de skdnska basalt- 
forekomsterna. 
Sedan 1'EXIi skref sin uppsats (187T) hafva flera forfattare 
oiiinamt basalt frbn det. tyska diluviet, och jag skall liar i kort- 
Undantag f r b  denna regel gifvas dock. 
I )  I Deceniberhiftet f i r  'l&32 af denna tidskrift hnr A. E. TOIISEBOKM beskrif- 
r i t  en melilitbnsdt frSn Aln6 i Veeternorrlnnds l h .  Denna egendoniliga 
bergarts Slder s jnes  emellertid iinnu tvifrclaktig och dessutom skilje'r den  sig 
siral till sin makroskopirkn som mikrorkopiskn habitus sH betjdlipt f r i n  d e  
sbineka basalterm, a t t  nagon f6rverling med dern icke knn ifr8gdiomma. 
Seues Jahr- 
buch f i r  JIincrnlogie etc. 1677. 
') l l b rech t  PESB: Kordirche Basnlte im Dilurium ron Leipzig. 
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560 EICllST:iDT, Flt. EllRhTIBLh UbSALTBLOCIi.  
liet aiifiira dein ftjr att sedan IHiigre fram iifverg; till gmiisk- 
ningen af dews arbeten. 
LASG 1) liar noggrant mikroskopiskt uiidersiikt ocli beskrifvit 
4 h 5 block af basalt, dolcrit (?) ocli doleritlava frki  Wellen 
niira Brenien saiiit en basalt frbn Ostersjiikusten i Ost-Preussen. 
Han fiirnekar bestiiiiidt tleras skandinaviska urspruug ocli anser 
.dem Iiiirstaiiiiiia f r h  nordpolara trakter, fr in TTnIlross6arne etc. 
~IEINEJIASN?) liar likaledes undersOkt ocli beskrifvit nbgra ba- 
saltblock fr in  Sclilesn ig-Bolstein, iiien anser I’ENIi’S i s ig t  allt 
fiir r igad  saiiit stanliar vid den meningen, att frigaii om de 
erratiska basalternas Iiiirtoiiist iiniiu kan xmes s&om en iippeii 
frbga. REJIELE:) oiiiuiininer tre basaltblock frbn trnkten af 
Eberswalde, lirilka blifvit undersijkta af lionom sjelf, af ZIRKEL 
ocli a f  I<LocIilrasN. REJIELI? framhbller, a t t  dessa fynd af erra- 
tisk basalt i l\lark-Brandenhurg iiro de fiirsta tillfiirlitliga, sniiit 
ntt sBdan helt ocli liillet sakiias i trakterna ijster ut (Ebers- 
walde ligger omkring 45 kilometer KO 0111 Berlin). Hail uttalar 
sig till fiirmbii fijr den bsigten, iltt dessa block liiirstainma frbn 
S k i h e .  Deniia gsigt syiies ocksb ZIRIiEL omfatta, ehuru hail ej 
kunuat identifiern deli1 iiied ii8gon af lionom IiHIid sk insk  basalt- 
varie te t. 
Fiirutoiii ofvnnniinida RESIEL~’S stuffer liar KLocI<JfAss4)  
iindersiikt 4 basaltblock : frbn Segeberg i Holstein, Schwerin i 
Necklenburg, Vorsfelde i Rraunscliweig ocli Eberswalde i Mark 
Brandenburg. I<LOcIiJIaSS tinner visscrligen, a t t  dessa block likiin 
basaltell ti&i Siisdala i Skine,  men anser bkviil, liksoiii IIEINE- 
JIASS, PENIis isigt, a t t  alla i tyska diluviet befiiitliga block skulle 
liiirstaiiiiiirr frbn Skbne, s k o m  fii~llilstad ocli ej tillrackligt be- 
‘) IIermnn Otto I,+xc: Erratisehc Gesteiiie nu3 dem IIerrogthuru Drcmen 
*) J. IIEISLJIASS: Die hrplall inischeu Geschiebe Schleswig-~Ioleteins. Kiel 
9 1. REULLB: Ueber Dasaltgeschiebc der Gegend ron Ebersnnlde. Zeitschr. 
’) Ueber Basalt-, Dinbns- ond JIelnph!r-Geschirbe nus d,.m uorddeotechen Di- 
Girttingcxi 1879. Sid. 138-150. 
1879. Sid. 31-33. 
11. Deulsch. Seolog. Gesellschnft. XSSII Band, ISSO. 
luvium. Ibidem. Sid. 40s. 
Sid. 424. 
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GEOL. F O I ~ E S .  FORIIAXDL.  K:o S?. Bd YI. Haft. 12. 561 
p n d a d .  Cand. miii. SIEMIRADZI;I i Dorpat beskrifver nigra 
block nporfyrisk plagioklasbasaltx fr8n Kurland, riirande hvilka 
det  likvkl, enligt h a d  lian sjelf siiger, kan vara trifvelaktigt, 
lluruvida de 8ro basalt eller melafyr eller iniijligen olivinforaiide 
diabas. Dessutoni beskrifver lian t v i  block af ~basnltlavan utaf 
en knuten liands storlek, hvilka tiinnits pb liafsstrariden vid 
Dubbeln, saint ett  annat stycke af saninia bergart ungefsr utaf 
en valniits storlek, hvilket erhbllits frln Ostrominks vid Burt- 
necksjiin (i Kurland). SIEJIIRADZIiI yttrar sig icke om dessa blocks 
sannolika moderkIyft, Iiien anmkrker anglende de tvenne fiirsta, 
a t t  de blifvit fuiina p i  sjelfva liafsstranden, ocli derfor mijjligen 
blifvit ditforda s l s o m  barlast eller p i  annat sktt af nienniskor 
dittransporterade. Prof. E. GEIXITZ') i Rostock liar noggrant 
undersiikt ocli beskrifvit e t t  antal (soni det vill syiias oiukriiig 
20) basaltblock frln Necklenburg, och eliuru lian funnit flera 
tFper, till lirilka lian ej kuonat finna nlgra niotsvarande bland 
sitt svenska jeiiifiil.elseniaterial, s i  tvekar han dock e.j a t t  liiin- 
fiira allas ursprung t j l l  Skine.  Det  biir dock liarrid annilirkas, 
a t t  GEINITZ' liksom ofriga hiir iiiimda geologers svenska jenifii- 
relseinaterial varit ytterst ringa. 
GEINITZ omniiinner slrskildt, men endast i forbigiende, att  
Bfven basnltmandelstennr fiirekomma liiir ocli der i det mecklen- 
burgsks diluviet, eliuru inera sparsamt. Sramp- och mandel- 
stensartade basaltell on i i ih inas  fijr ofrigt Bfven af HEIKEJIAXK 
s h o r n  siillsynt fiirekommande i Scliles\~i-i,o-Uolstein. Enligt den 
senare- fiirfattaren skola dylika basalter ocks i  omnkmnas af 
FORCIIIIAJIJIEIL sckoin i stor miingd funiia p i  iin Sylt i diluvial- 
leran (?I. Slutligen liar 31. s E E F 3 )  bkskrifvit en leucittefrit, 
d. v. S. en b8de leucit och fiiltspat inneh8lIaiide basalt, soiii 
') S I m m r m I :  Uasnltgeschiebe in Curlnnd. Sitzungsbericht der Knturforecher- 
Gesellzchaft bei der Unirersitit Dorpat. Sechster 'Band. grstes Heft .  lSS1. 
') Eugene GEIXITZ: Die skandinarischen Plngioklasgesteine und Phonolithe a u ~  
dern mecklenburgischen Diluviiim. IInlle lm?. Sid. 83-91. 
') ?I. XEEF: Gher scltenere ~i lur ia lgeschicbe der BInrk. Zeitschrift der deutsch. 
geolog. Gesellschnft. lSS?. 
43 
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562 EICIISTHDT, FR. ERRATISKA BASALTBLOCK. 
funnits i trnkten af Eberswalde. €Ian yttrar sig einellertid icke 
om dess antaglign moderklyft. 
Som af det anfiirda franigbr, hafvn meningarne varit ocli iiro 
iinnu fortfarande deladc anglende dc erratiskn basaltblockens 
urspr111ig. 
De fiirnainsta s ld ,  soni anfdrts mot basaltblockens skdnskn 
ursprnng Kro tvInne. De forekomma, sager man, pd ett  s& ofant- 
ligt stort omrlde, att de oiiiojligen kunnat spridns iifver det samma 
fr8n en enda, temligen begriiiisad fdrekomst. Dessutom uppgifvas 
de-inoni dettn omrdde fiirekomma s& talrikt, att de f& i S k h e  
k lnda  basaltkuppernn oniiijligen skulle kunnat l m n n  ett s 5  rik- 
ligt material. Hrad den senare anmiirkningen betriiffar, s; tyckcs 
det einellertid e j  varit sd inycket beviindt ined de nofantliga inassor,, 
basaltblock, som n ig rn  af de tyskn geologernn oniniiiiinn. Nan 
kan nemligen ej sarula basalten lassvis, sbsom t. es. fiiiitan. 
lrfven p i  de trakter, som ldifvit uppgifiin s l s o m  sarskildt rikn, 
p i  basaltblock, t. es. trakten af Leipzig, kan man f i  g; ocli sokn 
flera tinimar, ja  liela dagnr, innan nian finner e t t  enda. De 
trakter, soin tyckas vara rikast p i  sbdnnx block 50 einellertid 
sydliga delarne af IIolstcin saint omridena i S O  ocli SV hiir- 
ifrln: vestra Alecklenburg saint trakternn omkring Lubeck, IIani- 
burg ocli Bremen ocli det inellan dessa stiider liggande onirddet. 
For ofrigt fcrringas i nbgoii niBn dennn inviiiidniiig deraf; att talrikn 
nyn basaltkupper under de senare h e n  blifvit upptiicktn i S k h e .  
Evad vidare ang8r basaltblockens vidstriickta utbredning 
inom det ifrBgavarande dilurialomr2det, s i  kan en sldnri ickc 
fijrnekas. Den forefaller ocksi nlgot srbrfiirklarlig, nlir mail 
vill sijkn a t t  liiinfiira alln dessn blocks moderklyft till mellcrstn 
Skbnes basaltomr5de och p i  samiiin g h g  antager, ntt trans- 
porten skett inedelst inlandsis. Obestridligen skulle det 1lali.n. 
varit af gaiiskn stort intresse,' om - de nlirinare griinserna fiir 
denna blockens utbredning kunnat noggrannare angifvas. I)c 
fiireliggande uppgifterna t i l l h  likviil icke detta. Dock vill det 
synas, soni 0111 R E ~ I E L ~  linde riitt, d& han framhiller, at t  erra- 
tiskn basaltblock ej blifvit f'unna syniierligen l ing t  iister 0111 
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Berlin1), under det att. den vestra griinseu tyckes vnrn att siika 
,;gonstLdes i IIollniid eller kanske l n n u  Iiingre vesterut. A f  
ssrdcles stort iiitresse skulle fnststallandet af den norra griinsen 
i Danmark hnfva varit, inen haroni fijreligga mig veterligt inga 
[lppgifter. De nordligaste af mig kiinda danska fyndorternn for 
erratisk basalt Bro TaarbBck s t ras  norr om KBpenhanin samt  
Odense pd Fyen. IIururidn nigon basalt forekominer errntisk 
i K. Schleswig, liar jag ruig icke beliant. 
De .erratiska basaltblockens utbredning Kr einellertid under 
nlla ornstKndigheter niycket stor, och de geologer, soni fiirneka 
deras skgnska ursprung, kunna utan gensjigelse hiirifrin hanita 
ett  gnnska godt stiid fiir sin lsigt. lifi-en de geologer, soin upp- 
triida soin niotstRndare niot den Torellska isteorien, finnn just i 
detta faktutn.ett bevis mot n8nindn teori. Det :ir for ijfrigt ej 
endast basaltblocken, soin blifvit. spridda'vidn oinkring, utan galler 
rletta iifven 0111 ofriga bergarter. Af denna bergarternas stora 
spridiiing blir en fpljd, att dews  utbredningsoiiirlden liksoni falla 
ofver hvarandra, sg att ofta rningn olika bergarter pG n saniina 
stiille fiirekomma blandade 0111 hvarandra, e t t  fiirhlllande, soin af 
flern geologer likaledes blifvit anfiirdt s5som bindande bcvis inot 
den Torellska isteorien. 
. Fijrst och' framst iir cniellertid uppgiften att obcroende at' 
alla teorier soka sKkert best8mma de i det t j ska  diluviet kring- 
spriddn erratiska basalternas typer, t y  fiirst sedan detta skett, 
skall innn i utbredningen in. 111. kunna finna ett  stiid, rare sig 
fiir eller. emot. de siirskilda isigterna. Kan man t. ex. berisa, 
s t t  sanitliga basaltblockens inoderklyft ar a t t  siika i Skihe,  s i  
t'br viil detta anses utgiira e t t  ganska talande skal till fiirinln 
fiir teorien om en inlandsis, t y  on1 basaltblocken blifvit traiispor- 
terade pB flytaiide isberg, livnrfijr d i  icke ocksi finna bergarter 
f r in  Island . ocli andrn nordpolara. tmktcr till saniinan med de 
skhska?  Skulk nu dessa block befinnas varn skinskn, blit'rer den 
# 
I) IIvatl hetriffar det af LASC oinnimda blocket .frSn stranden af'iOstersj6n i 
Ostpreussen sanit de of SrEmnAnzrr bcskrifna bloeken frSn Pnrland, fzrjag 
hiinvisa till det fiiljande, sidd. 6'70 0.  571. . 
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aiidra uppgiften att  forklara, liuru inlandsisen kunnat sprida deli1 
omkriiig s i ,  s6ii deli Ejort. Skulle iiiaii Qtei i niidra sidaii lyckns 
pivisa, ntt alla basaltblocken, eller en storre del af dein, koiiiinit 
fril l  li$g011 utoin Sknndiiiarien bellgen fyndort, t. ex. fr& nor& 
polnra trakter, sisom LAXG s6kt giira troligt, sb skulle detL1 
otvifvelnktigt tala till fiirrniii for driftteorien. Xigot  sidant iir 
elliellertid icke mojligt. Dereiiiot l i t e r  det p b  fiirhand in)-cket 
\-;I tgnka sig, a t t  e j  alla, utan endast en del af blocken 1151.- 
staiiiiiia f r in  det skiiiska basaltomridet. Om s i  skulle'befinnas 
v ~ r a  fiirhlllandet, kuniia . de. block, son1 icke aro skiiiskn, niiij- 
ligeii Iiarstainiiia frlii n igon  $ m u  okiind nioderklyft rare sig i 
Skandiiiarien eller i Fiiiland eller iniijligen p i  Ostersjiilis botten. 
Ett sidant faktuin skulle s j l u n d a  iiigalunda niidrandigt tala m o t  
.inlnndsisteorien. 
Den berisforing, soiii l i l r  ofrnn ifrAgnsatts, iir eiiiellertid 
omiijlig utan en iioggrann inikroskopisk undersbkning af ett  stiirre 
antnl block fr in  skilda delar nf det ifr5gararande diluviala 0111- 
rddet ocli en derpH gruiidad jenifiirelse med de anstlende basal- 
term. A t t  elt  block eller t i & p n  fC; fullstiindigt liknn anstiende 
basaltfiirekomster, berisar enligt rnin i s ig t  ingenting. Detta skulle 
niimligen Iiulina bero p i  en tillfallighet. Nen om af e t t  stort 
antal uiidersiikta block nlla eller &tininstone. de a l l m  j es ta  ful l -  
koiiiligt kunna identifiers med den anstirnde bergarten inom udgst 
bestiinidt omride, s i  kan detta ej mera hero p.'t en tillf$llighet, 
titan iiigste haf ra  en djupare grund. 
Det iir med anledning af eii dylik tankeglng, son1 jag,foi.- 
siikt skafftt mig prof af erratiska basalthlock f r in  skilda delar 
af dansk-tyskn diluriet . fiir a t t  jenifiira deli1 iiied det innterinl 
nf sk inskn  basnlter, liraraf jag Br i besittning. TyvHrr 1iafi:a 
iiiina beiniidanden i deniia rigtning ej kronts ined sL. stor frain- 
g&g, soni jag  skulle onskat. Jag. llar sslunda ej IycCFts sanila 
iiier $11 20 prof, nieii liar. likriil nlisett mig barn meddela resul- 
taten af iiiina undersiikningnr, dels fiir a t t  i sainband iiied redo- 
giirclsen fiir den1 pipeka hrilka intressanta sporsiiiil soiii $ro 
fiirknippade wed studiet af erratiska bnsaltblock, dels ocksQ for 
5 -  
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att. genoni mina undersokningar leinna ett bidrag till frigans 
slutliga liisning. 
De prof, jag haft tillfiille a t t  undersiika, hafva till en del 
blifvit insamlade af iiiig sjelf, men fiir iifrigt stiillda till mitt fiir- 
fogande af Sveriges Geologiskn UndersGkning. De tiro sanilade 
dels p i  Seeland och F y e n ,  dels i trakterna onikring &el, Liibeck, 
nostock och Breinen saint vid Berlin ocli Leipzig. Dessutom ar 
jag i besittning af e t t  block f r in  Waldenburg i Schlesien. 
De  undersokta profren hafva s i lundn lilmtats fr5n ganska 
skiIda delar af det ifrigavarande diluvialoniridet, och de t  liade 
endast rari t  iinskligt, att deras antal w r i t  storre. Af sarskild 
vigt skulle det hafvx varit om e t t  stiirre antal Mock f r in  de 
ijstliga!e delarne af dettn omride s t i t t  till mitt fiirfogande, 
liksoin ock 0111 narniare uppgifter 0111 basaltblockens utbredning 
i t  oster forelegat. De forskningar, j ag  i sistniimda at'seendet 
anstiillt, saint de misslyckade fiirsok jag  gjort a t t  f r in  dessrr 
trakter skaffa material, liafra eniellertid iifvertygat niig, at t  erra- 
tiska basaltblock ej  blifvit funna. iister 0111 Ebersxalde, saint att 
de i de iistliga delarne af si t t  utbredningsoniride 8ro synnerligen 
sparsamnia och niiste hetraktas son1 ytterst siillsynta.1) 
Fiir att '  p$ forhand saminanfatta resultatet af iiiina niikro- 
skopiska undersiikningar vill jag redan liar niimna, a t t  saiiit- 
liga de undersokta prof\-en, rned uiidantag af e t t  ends f r ln  Wnl- 
'denburg, genoni hela sin habitus gora intryck af a t t  vara .gainla 
bekanta frbn Skbne. De a h a  flestn iifverensstliiima till och' 
inecl s$ fullkoniligt iiied skinska forekonister, att j ag  ur  niin 
sk8nska saniling kan framleta preparat, f r i n  lirilka de ej kunna 
siixskiljas. ' Ai?iiiiirkningsviirdt Br deras foga siinderdelade till- 
stRnd, i .  det a t t  i de flesta ej ems olivinen undergitt n ig ra  
betydnnde . . .  fiiriindringjr. Der en omrandling rerkligeu egt rum 
bor inan fiii iifrigt ih8gkommaY att deraf beroende olikheter 
Rro af ingen betydelse. P i  grund af denna stora iifverensstani- 
. .  
. .  
I) R E J I E L ~ ,  hrilken en l i n g  foljd af Ir samlat och studerat  de erratiska blocken 
i Mark (Brandenborg) och dervid siirskildt haft sin uppmirksnmhet rigtad 
p5 bnsalten, har  ej  IIckats finna lner iin 3 ti 4 block af denna bergart. 
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iiielse iiiellan de undersiikta blocken och de s k h k a  fiirekom- 
sterna liar j ag  ej ansett mig behiifva Iemna nc?gon utfiirlig be- 
skrifning af de fiirra, utan sknll jag i stiillet hiinvisa tilJ den 
motsvarande redan offentliggjorda beskrifningen a f  de sk8nska 
basalterm l). Jag inskriinkcr mig derfiir hitr till att 01111i~i11111a, 
till livilken skdnsk ibasaltfiirekomst lirarjc block i afseende p i  
sin mikroskopiska habitus narniast anslnter sig, likvhl iiied bi- 
fogandc af iiiidiga anniiirkningar. Efter att 11afv-s fiirutskickat 
ofvanstiende samnianfattning af' den mikroskopiska undersijk- 
ningen, iifvergir jag nu till ineddelandet at' de niiiiinviirda enskild- 
heterna. 
B l o c k  f r 8 n  S e e l a n d .  
K6penliuazii. Glasbasnlt nied fiirgliist rent glas. En ganska 
bestiimd skillnad gor sig giillande mellan irundmassan och 
mikroporfyrartade utsondringar. Grunclniassans nugiter hafrn 
iiiestadels en llngdragen forin. Ulocket 6Pverensstiinimer i alla 
afseenden nied basalten f r ln  den s t ras  n o w  om Ldiigstory be- 
fintliga lokalen. J f r  sid: 59.') 
7hnrbAch., cirkn 12 kilometer norr om Kiipenhnmn. Liknar 
fullstandigt basalten frdn Ir'lhgstoip.' Se. sid. 32. Blocket Br 
emellertid betydligt friskare ocli rniridre oinvandladt B n  de prof, 
j ag  besitter af den anst8ende bergarten. Olivinen synes fiiga 
fiiriindrad. Till fiiljd af detta bcrgartens friskare tillstind risar 
sig glaset ofvcrallt f'ullkomligt isotropt, utaii att forete den aggre- 
gatpolarisation, som oniniimnes vid redogiirelsen fiir Klingstorps- 
basalten. 
K o r s 6 ~ .  Kan nied latthet han furas till A l l a y b e r g .  Sid. 44. 
Blocket eger ett  ndgot griifrc gry, nien fiir iifrigt ghller om det- 
saninia allt, h rad  0111 Bllarpsbergsbasaltea blifvit anfiirdt. S5r- 
l)  FR. EICIISTXDT: Skanes basalter etc. .Sreriges geol. nnders6kning, Ser. C., 
2, DS i det f6ljande hiinvisas ti l l  niin afhandlingr om iS&es basalterr, nlmnes 
Afhsndlingnr och uppsatser, K:o 61. 
fiir korthetens skull endast sidan. 
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skildt fir detta lihndelsen i frkga mi glasets utbildiiing och ut- 
seende. 
RosEiZde. i i r  en glasbasalt iiied rikligt iiiijrkt glas. Bland de 
skkns$a basplteriia kiinner jag visserligen iiigeii representant fijr 
deiina typ, iiicii det Kr derfijr ingalunda sagdt, att en sidan alldeles 
sakiins. TTid redogijrelsen fiir de ined niijrkt glas forsedda basalteriia 
liar jag p;pekat, a t t  . fiiltspaten understundom triider starkt till- 
baka, ocli a t t  iiiaii derfijr kan vanta, a t t  den p5  siiia stiillcn lielt 
ocli IiHllet sakiias, eliuru jag  fijr iiiin del icke funnit iiigot sb- 
dant prof. Nhriiiast liknar detta block till siii al lm~niia habitus 
basalten fGn L6nneber9, nieii ijfvereiisstiiiiiiiier dock e.j fullstiin- 
digt iiied denne, afven 0111 iiiaii bortser. f r h  bristen p i  fiiltspat. 
Augiten iir utbildad i teiiiligen jemnstora, pelarformiga kristaller. 
Olivinen fiirefiiines sBval i stijrre soni niiiidre iiiikroskopiska in- 
divider. Glasct iir i liijg grad deritrifieradt aP siiib globulitiska 
korn. Der dessa stoftliknande korn s a d a t  sig ocli triidt ihop 
till iillar ocli borst, synes det i detta fall f3rgl6sa glaset skynita 
fram inellan de ta t t  insbdda borsten. Oaktadt olivinen ar sar- 
deles frisk visar glaset dock p5 m h g a  stiilleii tydliga s p h  af 
oiiivandling, i - .  det a t t  iiiaii uti detsainiiia ph i i f f a r  stora citron- 
guls  fliickal., hvilka tydligeii 6ro f. d. glas. I de flesta fall iiro 
dessa fliickar iiiinu enkeltbrytande, inen vid Iiingre fortskrideii 
omvandliiig visa de Bfven aggregatpolarisntion. 
B l o c k  f r i l l  F y e n .  
Odense. Ofverensstiimmer i alla enskildhetcr iiied basalten 
PrBn Geralius. S e  sid. 25. Siirskildt m i  anmiirkas inlapringen 
id globulitiskt devitrifierade glasstririinior, parallel med tvilling- 
streckniugen i faltspaten, sbdan denim blifvit omtalad vid be- 
skrifiiingen af basalten frbii Liinneberg ocli Garahus. 
B r  en fgltspatbasalt iiied vitrokristallinisk por- 
fyrstruktur ocli fiirglijst glas. Iioiiiiuer niirmast basalten fri"l1i 
Rutidslidernn, iiied hrilken liklieten i sjelha verket Br iif'ver- 
raskande. S e  sid. 44. Olirinen liar dock i det  foreliggniide profvet 
oiiivandlats p i  det siitt, soiii beskrifrits r id redogijrelsen fijr bn- 
Sueizdsborg. 
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salten Pr8n Gellaberg, ocli soin dessutoni iakttagits 110s basalten 
frln den s. k. Knosen. S e  sid. 48. 
Block  frHn T y s k l a n d .  
dlt Heikeiitlo~j' nara G e l .  Fr5n denim lokal fijreligga tv8  
block, af hvilkn de t  e m  Br en glasbasalt ined fiirgliist glas, de t  
andra en fiiltspatbasalt ined ritrokristallinisk porfyrstruktur ocli 
niiirkt glas. Det fiirra ijfrerensstHmiiier fullkoinligt mcd den sbdeii 
om Ai~Zers to~p  pB Roniie i s  vestra strand anstriende basalten. 
Se  sid. GO. Det andra dereniot komnier till sin mikrostruktur 
ocli liela habitus sfirdeles nHrn basalten f r ln  IIojn-Biige. Se  sid. 
40. Liksom i sistngmdn bergnrt ar  glaset ganskn sparsanit och 
ofta alldeles farglost, s& a t t  det  i den finkornign grundinassan 
#r sv i r t  a t t  finiia. Klgra stiirre ijliknande glaspartier nied 
nefelinkristaller ph i i f f a s  ej, inen dereiuot Hro de ljusa, isotrops 
partierna, hvilkas natur ej kunnat utriinas, gaiiskn vanliga. 
dr Pullkotnligt identisk iiied 
basalten f r ln  Liinizeberg. Sfirskildt niiirkes inlagringen af glas- 
stfiininor pamllelt med tvilIingsstreckiiin,neI1 i fiiltspaten, sotn hos 
bk la  upptrgler pB fullkoniligt liknande siitt. Se sid. 20. 
Wariionziinde, Rostocks hainn. d r  fullkoniligt identisk med 
de prof f r ln  Jziskuslinll, hvilkn aro fijrseddct ined Eirglost gla's. 
Se  sid. 45. 
Lesziiiz n&a Bremeiz. Friii Lesnm fijreligga fen1 hlock. At' 
desss utgiires: 
1V.w 1 af nefeliiibasalt med ej alltfiir rikligt brunt glas. Berg- 
arten konimer inycket nsrn nefelinbasalten frtin Lills.  S e  sict. 61. 
Dock iiro nefelinkristallerna i allniiinliet ej fullt SB vB1 utbildade, 
ej heller s$ likforniigt instriidda soin i denna bergart. Detsaniina 
giiller i iinnii hiigre grad 0111 
iV:o 2, i hvilketo nefelinen samlat sig till gyttringar, livilka lik- 
son1 ljusa fliickar ligga instrijdds i bergarten. I dessp gyttringar 
hafvn de enskilda individernn oftast ganskn otydliga kristallkon- 
turer. Oakty l t  detta block sllunda nigot afviker frBn Lillo- 
basalten, iir dess allmanna liabitus dock sidan, att intet vasent- 
Seetempel niira Tracenziinde. 
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ligt hinder synes niota for att betrakta det soni en niodifikation 
af denna. Denna bestiimning synes s$ niycket mer berattigad, 
Soin det s t i r  mycket niira n:o '1, hrars likhet ocli ofverensstain- 
1lleIse lnkd basalten f r i n  LiIIii iir oniisskannelig. 
iV:o 3 Br en nefelinbasalt utan glas, hvilken Br fullkoiiiligt 
jdentisk riled basdteii f r in  Bosj~Moster .  
ACo 4 ocli n:o 5 Aro b8da glasbasalter, hvilka iifverensstlnima 
sills emellan, saint med basalten f r ln  lokden sdder om Anders- 
torp. TallUsa, af borst ocli trichiter bestiende devitrifikations- 
produkter ligga m~ngenstiides s i  t a t t  instriidda i den fiirgliisa 
glasniassan, a t t  de nastan helt och hil let  undanskymma den- 
sainrna. Liksoni i nknda  anstlende basalt visar glaset likviil oftn 
11 i go t t ve t y d i ga p ol a r i s at  i on s fe n on1 e n . 
Ei r i f r ln  foreligga tv; prof, hvilka 
iiro ijfverensstamiiiaiide iiied hvarandra. De iiro, liksoin blockct 
frin Taarback, fnllkoiiiligt identiskn nied basalten frln KZings- 
t o rp  Se  sid. 32. 
Ar en leucittefrit, son1 till sin habitus niycket 
nara iifverensstiiminer med bergarten f r h  Sanddkra. Likval Hr 
leuciten niycket tydligare och battre utbildad, Hn hvad son1 en- 
ligt mina preparat iir fiirliillandet i basalten frin sistnlmnda 
stlille. 
Leipziy. FrZn Leipzig fijreligga t v i  block. Af dessa ar 
det ena en faltspatbasalt ined Yitrokristallinisk porfyrstriiktur 
och farglost glas samt  BfverensstHmmer i alla afseendeii nied 
basalten fr8n Anneklef, Se sid. 42. 
BL3locl:et fi.c"ln Waldenburg i Sclilesieii visar en fcir de svenskn 
basaltfiirekoinsteriin fullkomligt franimande habitus, livilket ocksh 
liitt kan forklaras dernf, a t t  (let (enl. iiiuntligt ineddelanae af G. 
DE GEER) blifvit fnnnet soder om anstiende basaltkupper till- 
sainmans med granit Prln Strigau ocli andra tydligt schlesiska 
bergarter i s. k. blandadt diluvium. 
Riidersdorj iiKra nerlin. 
Z6ersiualtie. 1) 
') Detta block hrr blifvit beskrifret af SEEP, se ofran, och befinner sig i 
'1lamLt's  aml ling. I)% j3g emellertid en g h g  haft tillfille att se detsamma 
npptiger jag d e t  h5r. 
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0111  t i  lielt ocli liillet bortse f i l n  blocket f r ln  Waldenburp, 
Iiali nian saga, att af 20 basaltblock 1s visat sig fiillkomligt 
ocll i alla nfseenden iifveren-.stiiniriia~ide med kiiiida skBnska fiire- 
liomster. De j te rs t lende  t w i n e ,  livaraf det elin frln Lesum 
iiiira Urenien ocli det andra f r ln  Roskilde, lilina visserligen e.i 
fiillstHndigt nigon af inig kiind skinsli fiireliollist, inen deras 
habitus iir dock'rkdan, a t t  de i llvarje hiiodelse tyckas s t l  liiyclict 
n8ra de sv~ns l i a  basalterna. Siirskildt anniiirkningsviirda Bro de 
ined fargliis mellanniassa fiirscdda basnlterna, antingen deniin 
mellanmassn bes t i r  af eiibart glas eller af glas tillsaiiinian nied 
fdtspat. Dessa basalter s p a s  neiiiligeii vara ganska typiska 
ocli siiregnn fijr det skinska basaltomridet. ktniinstone liar 
jag aldrig sett n1gra' andra basalter ined s& rililigt fiirgliist glas, 
oalitadt jag ra r i t  i tillfdle a t t  genonigi ett  ganska betydande 
aiital prepnrat, bland annat hela prof. ZIRKELS saniling. 
6 fverg i  vi nu till en granskning af fiireglende forfattares 
beskrifningar af erratiska basaltblock, s i  finna vi, att det i iiiiiiga 
fall iir ytterst s rgr t  a t t  af  deru heinta tillriicklig ledning for sitt 
oindBnie, sanit att p l  grund af den1 anstalla fullt tillfarlitliga 
jemfijrelser. Likviil rill  de t  synas, soni 0111 alla de block, 
hvilka obestridligen aro basalt, likaledes lianvisa p i  Skiiie sisoiii 
sin ursprungliga fyndort. Kigm af dem liafva s l  slkra kiinne- 
tecken, a t t  lidgot tvifrel med afseende p i  dem icke kaii rlda. 
Hvad n u  forst de a f . L a N ~  beskrifna blocken betriiffar, sri 
kunna anglecde flera af dcrii beriittigade tvifvelsm~l uppsti, liuru- 
vida de verkligen Hro att aiise soni basalt. Detta giiller i friimstn 
runiniet for ndoleritlnvan>~ frin Recktenfleetli, den nporosa basalteii 
fr in ostersjostranden i Ostpreussen)), sanit fiir doleritfavan frln 
Wellen. J a g  tror knappt, a t t  man skall tagn alltfor iiipcket fel, 
om inan utan vidare liiinfirr dessa till diabasiiiandelstenarnes ocli 
diabasernas grupp. En stor del af .v im svenska diabaser hafva 
en utpreglad doleritisk habitus, ocli de af LAXG gifnn beskrif- 
ningarne passa battre in p i  dylika diabaser Bn p i  basalter. I?; 
grund af beskrifningen tyckes nian till ocli med liarinare kunna 
bestSninin. blocket frin Rechtenfleeth soin en SBrnadiabas, under 
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de t  a t t  blocket frin lTTellen i allt ijfrercnsst~iimiiier iiied Iiinne- 
diabaSCl1, med undaiitag af de t  utaf LAKG omnKmda mineralet, 
SOni han e j  'lyckats bestiimma. S l lunda  iterst; endast LAKGS 
stuffer frAn .JVelleii nuiiiiiier 35, GI ocli 66. Af dessn kaii 1x0 
35 med nigorlunda siikerliet liiinfiiras till bergarten rid Raiids- 
1ider)tn. Se sid. 17. X:o 61 5r en glasbasalt ocli niira iifyer- 
eiisstB1iili1aIide iiied basalten frQn L ~ n g s t o i y .  S e  sid. 59. K:o 
66 dereiiiot synes niirmast vara a t t  liiinfijrn till bergarten i 
~ n d s e n ,  se sid. 48, eller niijjligen till Syrkhultsjiiris basalt, se 
sid. 46, e l iuru- i  ingen, af dessa basalter den af LllXG ointalade 
anordningen' a? en del utaf iiiagnetitcn blifrit inlittagen. 
HEJXEJIAXKS' beskrifiiingar p i  de af honom undersiikta 
blocken iiro mycket. ofulfsttindiga, ocli det iir sH godt soiii oiiiiij- 
ligt att pB dein grundn, iiQgoii jemforelse. Likviil iir jag bojd 
a t t  gissniugsvis hiinfiirn faltspatbasalterna t. ex. till stora Htjjwn, 
se sid. 37, livaremot nefelinbasaltblocken torde liknrisn p i  LillG 
soin sin ursprunglign fyndort. 
Hvad de af R E J I E L ~  och ZIRIiEL uiidersiikta blocken f r h  
IIeegerriiiilile . betrsffar, s i  passa de fiir blocken n:ris 1 o c ~ i  2 
gifna beskrifningarne . ganska vB1 in p l  basalten frbn Syrkhzilts- 
sj612, se  sid. 4G, l iv~~.emot  blocket' ii:o 3 synes mera afvikande. 
Det nib dock anmiirkas, att saninla block blifvit undersijktn af 
K L O C I ~ I A X K ,  och A t t  .denne drager i betaiikaiide a t t  rHkna den1 
till basalterna. .S$rskildt galler dettn oni blocket 1x0 3, lirilket 
Klockmann betecknar s o y  en diabas, och detta utcn tv ihe l  iiied 
riitta, att doma. af .deli utaf liononi gifna utfiirligs beskrifningen. 
De . .  iifrign af KLOCKMAXK undersokta blocken likna, enligt .hvad 
lian sjelf sager, .i..liBg grad basalten f r ln  S6sdaln. 0111 det nu 
ocksB af flera skal Hi'troligt,.att dessa block ej fullstandigt iifver- 
ensstiinima nied Sosdalkbergarten, s i  ar likriil den typ de repre- 
.sentera sg slrdeles : kataliteristisk for de sk lnska  basalterna, a t t  
j a g  e j  liyser det;riifgaste betankande. a t t  li8nfiira deiii dit. 
Af de block 60111. af SIEl~~IRADZIiI  beskrifvits, kunna sanno- 
likt de trey om lirilks han sjelf uttalar trifvelsmbl, liururidn de 
Iro rerklig basalt, ganska tryggt leiiinas ur rlkningen. Dettn 
Se sid. 51. .  
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572 EICIISTXDT, FR. ERRATISKA BASALTBLOCK. 
franiglr af hela den ganska ntfijrliga beskrifningen. Ssrskildt 
m i  f ran ih~l las  det. Ilngt framskridna fijrvittringsstadiet, i livilket 
dessa block befinnn. sig, saint sonderdelningsprodukternas utseende. 
Intetdera talqr fiir deras bestiimning sisom basalt, utaii torda 
de vara en till diabasernas grupp liiirande bergart. Jag liar 
redan anmiirkt, att sanitliga de basaltblock jag  haft  tillfiille att 
undersiika, varit sardeles friska, e t t  ron, soin Bfven blifvit gjordt 
at' GEINTZ m . 0 .  Detta beror nilhiindn derpl, att de i kross- 
stensleran inlagrade blocken der Bro jeniforelsevis vB1 skyddade 
mot atniosferiliernas inverkan. 
Af  den inera knapplitindiga beskrifningen p i  de tre hter- 
stlende, siiiseinellan of~.erensst8mmande porosa blocken, livilkn 
enligt SIEJIIRADZK;~ best; af typisk fiiltspatbasalt, ar det s v h t  
att rijraiide den1 bilda sig ett  sskert  omdome. LikvHl kan, synes 
det, sjelfvn. beskrifningen ge anledning till ganskn beriittigade 
tvifr-el om dessa blocks basaltnatur, oaktadt SIEJIIRADZIiIS be- 
stamning af bergarten slsom stypisk fiiltspatbasaltv borde undan- 
rctlja alla tvifvelsinll i den riktningen. E n  bergart, i hvilken 
ofaltspat och olivin utgijra hufvndbestlndsdelarne), men augiten 
oar siillsynt i smd Ijusgriina kristaller)), kan dock under inga orn- 
stiindigheter f i  aiises &soin en typislz basalt. Harmed vill j ag  
ingalunda bestiimdt bestrida riktigheten aY SIEJIIRADZKIS bestam- 
ning, utan vill jag endast hafva @pekat, att inan ej utan vidare 
biir forlita sig p i  den sanima. 
GEIXITZ liar slutligen i f r iga  om allra storsta. delen bland 
de af hononi nndersokta blocken psvisat deras identitet nied 
sklnska forekonister. Likviil liar han pLtrlffat nlgra typer, 
ined afseende p i  hvilkn. inotsvnrande anstiende sk inska  basalter 
voro fiir lionoin obekantn. Detta giiller i fiirsta runiriiet lians 
grupp 11: .nnefelin-faltspntbasalter nied doleiitisk habitus.>> Jag 
for inin del ser dock intet hinder a t t  lianfora dessa block till 
Bosjblzlosfer; tviirtom ijfverenssthmer den af GEINITZ gifna be- 
skrifningen nastan ord fiir ord iiied den beskrifning jag lemnat 
p i  sistnHmdn basalt, sid. 54. Vidare anser GEINITS sisoni tvif- 
velaktig gruppen VI: ngliinmerfijrande fiiltspat-nefelinitoid-basalt 
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GEOL. FORES. FORHASDL. X:o S2. Bd TI. Haft. 12. '5'73 
[lied porfyrartad f~ltspat.)) Eliuru dessa block ej lieller Ufverens- 
s t ~ ~ n n ~ a  ined ndgoii .af niig kiind skgnsk anstieiide bergart, s i  
synas dc dock ej alltfiir iiiycket skilja sig f r in  det block, hvilket 
jag beskrifvit f r in  trakten sdder o m  Perstorps station, hvilket 
troligen IiHrstammar f r ln  n igon  fast klyft i nejden, se sid. 12. 
Identiska Bro dessa block ingalunda, iiien de tyckns dock tillliijra 
Saiiinia karakteristiska typ. Sedan jag  kommit i besittning af 
ett tunnare preparat af Perstorpsblocket, liar jag funnit bekriiftad 
liiiii forut uttalade formodan, a t t  fzrglost glas, eliuru s rd r t  a t t  
iakttaga, dock forefinnes mellan bestikdsdelarne i den ytterst 
f inkornip gruiidniassan. d andra sidan liar GEISITZ sjelf fram- 
Iiillit, a t t  den af lionom gjorda bestiimningen af nefelinitoid ej 
alltid Hr fullt riktig, och det 8r derfijr ej o!iiiijligt, a t t  hiir i det 
Tiisentliga saninia utbildningsform fiireliiger, trots de ndgot skilj- 
aktiga beskiifiiingarne. 
IIvad de .ofrigs af GEIXITZ undersiikta blocken betriiffar, s l  
Till j ag  ej Underlita att pipeka, att basalter nied riklig fsrglos 
niellaniiiassa, livilka jag  anser sisoin siirdeles karakteristiska fiir 
Skdne, bland dein iiro ganskn talrikt representerade. 
d i l a  hittills undersokta basaltblock (soiii tillsnniman utgiira 
riiellaii 50 och 60) synas sdlunda 1ianTisa pL S k i n e  soni sin 1110- 
derklyft. E t t  0c11 aniiat liar visserligen pltriiffats, soin ej full- 
komligt l i t e r  ideiitifiera sig med ndgon skdnsk. forekonist, iiien 
dctta ligger ocksi i sakeiis egen natur och kan iagalunda tjena 
poi11 bevis niot- dkras ocli ofriga erratiska basaltblocks s k h s k a  
nrsprung. .Med de stiindiga, understundonl r l t t  betydnndc vex- 
lingar. till sin rhabitus, livilka bergarten i de sk6nska basaltkup- 
perm Br underkastad, iir det  neniligen otiinkbart, att prof a f  
livarje modifikation redaii skulle Ilafva blifvic fiireiiiil fiir under- 
siikning. Det BrIderfiir lielt naturligt, a t t  block skola kunna p i -  
triiffas, l!vilka ej i'allo ofverensstlmma nled de hittills iakttagna 
t y  erfia i Skkne. .. Detta kan s i  inycket laittare. intraffa, son1 
basalt- *utan trifvel dels ansth,  dels liar ans t l t t  pL mycket flere 
atallen iiioni det skbnska basa l tomr~det  an pH dem, SOIN nu 8ro 
2 
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574 Si*ED.\I.\RK, E l  U . ~ S . ~ L T ~ E R G A R T E R S h  VID DJUPADAL. 
kiincln. Xfinga af de smh bnsnltkuppernn linf-rn niimligen 
blifvit forstiirda eller tiickta nf jiikelbildningnr. 
Xed det anforda vill jag ingnliinda hnfrn phsthtt, ntt jag 
nnser frhgnn om' cle errntiskn bnsnltblockens hiirkomst frhn 
S1;hne shsom till full0 bevisnd. Dertill fordrns undersok- 
ningen nf e t t  d n  storre nntnl block Iin det, hvilket sthtt till 
mitt forfognnde, och siirskildt kriifi-es ett noggrnnnt studium 
nf block f r h  griinserna nf derns errntislm upptriidande. For 
niirvnrnnde knn mnu emellertid tryggt phsth, a t t  nlln hittills 
ntfordn undersokningar tnln for, eller ntminstone ej emot, de 
i det dnnsk-tyskn diluriet utbreddn errntiskn bnsaltblockens 
skdnskn ursprung. 
I en uppsnts: >Om basnlttnffen vid Djupndnl i Skhne, hnr 
Pr .  EICIISTBDT i mnrshiiftet i f  Geologiskn Foreningens for- 
hnncllingnr ') 'redogjort for sin undersokning hf den ph nt'imdn 
stiille forpliommande bergnrten. Dh EICIISTXDIT hiirvid siir- 
skildt uttdlnt. 'sig mot den uppfnttning af 'bergartens nntur, 
som af mig blif-rit frnmstiilld i ett redna hr is80 af S. A. 
TULLDERG och A. G. Na~rronsr offentliggjoordt:. AIeddelande 
om en vestlcmningar innehhllnnde .bisnltrackn vid Djupadnl 
i Skf\nee 2, hnr jtqg funni t .  mig- fii&lhten..& . .  hnfo:u,nder- . 
kastn de r id  Sveriges Geo1ogisk;n Undersbkning fijrvnixde iildre 
prepnraten en niirmnre. mikroskopisk grnnskning, hvarjemte 
en' del nyn '  blifvit forfiirdigade for- n t t  . e rh l ln  tillriickligt 
material till en fullstiindig,zre bestiimning, 
EICIISTADT kommer vid sin undersokhing till det resultnt, 
ntt bergnrtth iir en me; cller mindre' omiindlnd (foriindrad) 
1) Gkol.  Fiir:s i Stockholm fiirhnndl; 
2, Geol. For:s i Stoclilioliii forhnndl.! B. IT, sid. 230. 
l3. VI, sid. 40s. 
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